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Grundfragen.S.22〔⊃一21.国 民 経 済 の 統 一 養 が 国 家 権 力 の み で な い こ と は 上 述
の 如 く で あ る が 、シ ユ モ ラ ー は こ の こ と をUbereinip.eGrundf廿agendesRechts
u.derVolkswirtschaft.a.a.O.S.46-47に明 確 に 姻毒べ て る るD又 困 民 経 済


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8.a.Q.S.256出 因 に シ昌 モ ラー は 困 民経 済 に茂 て も實 験 が全 く不 可能 だ
とは考 へ な か っ た。 統 計 的 方 法 と並 んで 歴 史 的方 法特 に比 較 的 方 法(a・a.O・
S.269)によっ て實 験 に代 る もの が 得 られ るの み な らず 、 国家 が直接 に國 民
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































29)Ubereinige.GrundfragendesReehtsu.derVo!kswirr50ha舟,によ れ ば 倫 理
學 的 と い ふ の は 國 民 経 済 を 慣 習 や 法 等 と4・關 係 に 於 て 把 掘 す る を)・ふ 、 心 理
學 的 と い ふ の も 同 様 で あ る と 。a.a.O.S.∠}3
30) シ ユ モ ラ ー はJ.s.ミ ル 、 ド イ ツ の 歴 史 學 派 、7ラ 〃 らの 甦 會 主 義 、 ジ エ ヴオ






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1三2一=2一 メ ン ガ ー と の 論 畢 に 於 て も 彼 は 大 盤 同 じ立 場 に 立 つ34)Grundrias・S.
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andSocialwissenschaftenanddietheutigedeutscheVolkswirtschaftslehre``
1897・Grundfragen.S。318-1g
,228-43.,
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